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PEQUEÑO GRAN PASO. La muerte de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la 
Luna: 
http://www.huffingtonpost.es/2012/08/25/muere-neil-armstrong-el-p_n_1830361.html  
 
MÁS REPERCUSIONES. Este informe incluye fotografías recientes: 
http://news.nationalpost.com/2012/08/25/astronaut-neil-armstrong-first-man-on-the-
moon-dead-at-82/ 
COMPILADO LUNAR.  Fragmentos de la transmisión original e informaciones 
posteriores del alunizaje: 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=fvwp&v=v5u9GU20hvE 
 
¿ESTUVIMOS ALLÍ?  La posmodernidad nos ha hecho de descreer de todo, incluso de si 
el hombre llegó o no a la Luna. Pero Luis Alfonso Gámez, conductor de la Serie 
“Escépticos”, sugiere que está muy equivocada: 
http://blip.tv/escepticos/esc%C3%A9pticos-fuimos-a-la-luna-4602076  
 
LUNAS DE CÚNEO.  El Museo virtual del diario El País, permite disfrutar de otra mirada 
sobre el arte y la luna: 
http://muva.elpais.com.uy/esp/planta_baja/sala7/index2.html 
LUNA DE POETA.  Un poema de Jaime Sabines, en dos idiomas: 
http://judithpordon.tripod.com/poetry/jaime_sabines_the_moon_la_luna.html 
 
